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A Consideration on the Narratives of Nomads and the Process of Elaborating the Caste :
Focusing on the Jogis in the Thar Desert Area in Rajasthan, India
NAKANO, Ayumi
?Kwansei Gakuin University?
Abstract
This paper aims to describe the representation of Jogis in Rajasthan by the local people
and to explore the reason how such a representation has been constructed. Jogis are known as
one of the generic nomad groups in Rajasthan, north western India, and now have become fa-
mous as ‘the ancestor of gypsy’. Therefore first we consider on the local and contemporary rep-
resentation of Jogis by focusing on the address of gypsies. It leads the fact that they have still
been seen as the lowest beggar caste by the local people, although they are recognized as the
nostalgic gypsies by the foreign tourists. Subsequently we look at the representation of Jogis in
the academic description by focusing on the Nath tradition. We found that Jogis are divided
into two static categories such as “authentic” renouncer / secular vagrant. We exemplify that
such division has certainly emerged in the course of the colonial period and warn against using
the divided category without critical analysis. A historically and detailed examination for the
process of constructing of the dichotomy between “authentic” renouncer / secular vagrant will
indicate the way to understand the dynamics of the margined people.
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